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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh dana pihak ketiga dan 
non performing financing terhadap profitabilitas (ROA). Penelitian ini 
menggunakan perusahaan bank syariah Indonesia dan bank syariah Malaysia yang 
terdaftar di masing-masing bank Negara pada periode 2014-2016. Sebagai 
populasi. Penentuan sampel menggunakan metode purposing sampling. Sampel 
dalam penelitian ini sebanyak 11 bank syariah Indonesia dan 14 bank syariah 
Malaysia dengan jumlah observasi sebanyak 75. Hasil analisis regresi berganda 
menunjukkan bahwa dana pihak ketiga bank syariah Indonesia dan Malaysia 
menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Sementara 
untuk non performing financing bank syariah Indonesia memiliki pengaruh 
signifikan negaif terhadap profitabilitas (ROA) dan non performing financing 
bank syariah Malaysia tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA). 
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ABSTRACT 
 
This study aims to analyze the effect of third party funds and non 
performing financing on profitability (ROA). This study uses Indonesian sharia 
bank companies and Malaysian sharia banks registered in each state bank in the 
period 2014-2016. This study uses purposing sampling method. The sample in 
this research is 11 syariah bank of Indonesia and 14 syariah bank of Malaysia with 
amount of observation is 75. The result of multiple regression analysis shows that 
third party fund of syariah bank Indonesia and Malaysia show significant 
influence to profitability (ROA). While for non performing financing of syariah 
bank Indonesia has a significant influence negaif to profitability (ROA) and non 
performing financing Islamic bank Malaysia has no effect on profitability (ROA). 
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